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a. '1l1t1lCI l•• J.IYn
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Lol bU'DO' liD ,.Ort.
Ya .u.leo darle ('andid.Lo. lio mao·
cb., de oonoienoia clan 001110 elori.t.l
de 110 1'10 torao.p.rente. puroe oortaO
.1 copo de oieTe que delo¡ead••iJ.n-
cioBo d. 1.. aienJ ... ¡PflrO -¡¡a,I!-
1.0. BUIlllO Ifr imbeoil •• !
Curioseando...
Jao. No.iembre de 1m
La 1l"7 111..01...
No ..bemo. por qQé .e oalllQra a
lo. dipQtado. mudo•• ¿No .ou lo. m'a
inofeo.i.ol?
Com.rcio inmoral
No e. tan inmoral el q"e vend. oD.
voto al ou.l no conOide n:nguo. iln"




Milia eleotoral. El orador ¡••i.l, la
.u. _inoero., en .u. i.m.cutado. pro'
f1Ó~hCf J., lI¡.brar la hlioidad. d. la
oonol.rrelloi. ¡adifeah.
N.die le cree.. , Puo, uamo. ju.\o.)
¿e. que, elJ.Lr" lo. e.peotadoru, halla,
tÍamo. UIIO 1610 que ,1I labrue l. felioi,
dad" del or.. 1",. ioo'Jal::l\emI!lDh, in'
m.oal.d.m.... lto(
liao.a falta Utl r.tollu"",
.llgoo•• fU'N el.otorale. e.tiu Y'
mnl Kall.d.., muy d.duoid.._Con 11
n.o lreouln~-.Idlonto de di.olooiO.
e. ¡'1! oui Lrime.tral-b•• ido p.r.
dj~ndo .1 oro d. reL6rio. que 1.. haoía
prellntablll'. A.peo•• brill.n .. Y.ilar.-
pre que uiltimOI .. un miLin, lUfrimo,
oon el prll.entimiloLo de q•• lo. ora·
dOtel, aote la doloro.. impolibilidad
de prelenhr uoa fran digna del .oto,
'Virgen de todo .aooaeo, cap.. deta.-
oi....r fecunda. emooino.... , gu,rdeD.
.itenoio.
Pero-lob, deuuvolhre! -lo. on·
dores le le"ant3n. b.blan, dicen 1..
.i8ma. pal~bra•• deurroll.n lo. mi.-
mOl OODoepto., (fulminlo" lo. mh_o.
apó.trol..... H.y .Iglit! podorolo que
IIpohore••n oraCIÓn nOD nD paGO d.
purpurina . Pero, l. m"0rl,, ¡ni tlol
No Ilttn .n la t!Jrf'
Seria de !:lell,..r que 10lJ o.o4i,l.tolll
no fue.en bombre~ d& lle~Ooi',,,, 110
p.rteo,oielPo. empr"l"~, no. tll1!IIeU
coo.,jerol, 00 tuYi1!.el1 bljo" meynre..,
ni bIja. clnde,." ni "mlgoll bl\m-
brieoto•., E. dfloir: qll.f. flle'''o ioooo·
hmioado. fI inoootamloableB, o, lo
qUI e. ignal: Hombrea oaído. de la
lno•.
CI••I
A ello estái. obligad.~, por re-
li~ión, por palriolilmo y hutl por
rn:ltt'rnal ~goismo.
lIu,porqlle no lienrn itle:illles,y C'1l
010 no hu irtr'~les, la lucha se ha
de perpet~llr' :1.1111 a las futuras J!7l'-
f1eraCiOlle~, Todo 1'1 itleario ue la
humanidad actual es enriquecerSt',
vivir sali.sfecha, l:11Inpluel' Sil.
f.loismos, y el egoismo hum.,no
por ley n8lOral, jam,;s ~f' s.. lisrace
nunca se Cllmplf'menll.
y esla am!.tieioll SP. hace cOnta-
,iOSl, y es herencia de 10!l Iw01-
bres y se cOllvierlt! en palrirllulIio
del alma popular, POI' esc., me le..
1110 que: el aClual CStlJO 110 es trau-
siloriu, que vi\'ira por largos aü.us
:tún eu lIuestra recia rIZa que ~i,
I
por su hisloria sabemo.5 (Iue eu LO-
do licmpo fue luchadora y altane·
ra, aunque noble, hoy que pare-
ce que ha perd:do, por desgracia,
esa nota de ah.neria '! es~ lradi-
cional vigor de honradez, es muy
facil que conserve llllicamenle S'JS
lradicionalismos para la turbulen-
cia y para el anárquico desorden,
que eu los pre.enles momentos
rormilll tuda su hi:Horial.
Panl preclver esos rUluro, ma-
les, estais vasoIras mujeres esp'-
ji o!<u , \'n~ulra., ql"~ " litis como
nadie auiJar en vue:!ltl'US pechos
bruío! de nohleu, tod. aquella
lradición de \'igul'es y de creencias
que es el limbre mas grande de
Espa li a.
Educadoras llel cOl'azón, en
VUI'sll'as mallos (elléis a los rUIIl-
, ros ciudau:illno" a 105 hombres del
mañana que han el perpetuar,
porqul" heredel'os morales son, las
virludes y les bechos ue estos lue·
luosos 1I ias,
Si cumo a palriolas y civicos 101
elluci¡js, serart patriotas; si de3-
crei~8mellte los rormilis, sel'áll in-
morales, seran tHeOs; si 10$ en!le-
IHb a ser justicieros y generosos,
juslOs y gerwrosos SI~rHllj hacedlos
hombres tle hogar y ser:'1l respe-
luosO, Ilara eOIl vosotro,;, alelllos
para eDil la a\ltoridad, carilioso.;
con sus semejante:;. Y doude hay
amor, no lu,y luchaj donde bay
fe, l,¡ay moralitlBd y hay paz,
y no olvilh~is que el estado pl'C"
senle eslá calificado por la caren-
cia absoluta de toda llama de amor,
y de loda clase Ile moralidad,
I-hlced pues,:I vucslr_.:i hijos mo-
riles, formad en la reclitud sus
corazones, y cOlltriuuil'éii a alejH
de vut"slros hogarea el !lilliestro
porvenir que amenaza a "llestrus
hijos y el trisle fin que conmina a
España,
huérrJlIo moral I quien lo!! pldrt's
110 IlOdiau tJucar, ¡Jorque tampo-
co ellut 1> ISl"i1l1 Clr. palrimonio es-
pirillul ¿ll0C lllellOS podia hacer
fluC sl"g'uil' la eorriClllt" rcvolucio!
ll;ll'i" rll11~ 101 d~ ardua le IrUa-
rOfl, (jUI" 1(' cmr.ñaroll los ricos,
1'l"lJell í~s <)111" I~ p"ularon lo, que
el crcia tuperiorl"s y cultos, a los
Il'l~ 1'01111' 'llI il1Coll.ciente lln vo-
Illnl~rill~" "! lan ci"go habia obt-
dl'l'ilio por lllllisimos siglUl?
:-:'i ellos .,1" mO:Hraban concupis-
Cen(1'5 ~ r,.hel\lrs ¿no lenia razón
el pllhre par. "lo~Lrar~e y lelllir-
te 1',1 i'Ullmellte por lo mellas
conctlpi·,l:t.:1I1e)' rr-beldl"?
Si In' 111105 11II .dmillin autori-
dad lIi le)' ni utro ctidi~Q que su
proJli~ vnlUnll(1 ~hitui'lI de selllir·
'f" m{¡'l h': l. i la IV5, mas obedien-
\1"& 105 de,heredll(lo! y los pobre,'
SUI corUOIH",<: 110 lenian otra
,. ... r'lela (Ine el ejemplo, y el ejem·
plv han licguido de Iqllellol hom·
ures cullo~; si le 11In excedido,
clllpa,juridicl tienen, si, pero hay
011'1)1 cauII,Hes con culpa no in-
ferior, juritJica y moral.
¡\llJjeres espail.lu, madres cris-
¡iana'S! De vosolras no dependt
110, la "uella a la rectitud de los
hombres de hoy; vneUra aclua-
ción poJra .li'·ill", disminuir 1:1
,ravedad de la ,ilulción presenle,
l"horalHlo en la socj,'uad como all-
J;r.:les de paz y de amor, procuran-
do con vuellru obras influir e in-
lcrcedel' cerca t.Ie lodos, Los re-
m.dios '011 de otro nrd~lI, no sun
del s~nLimientn lIi d~1 amor, WIl
de ,enerositlad y lIe justicia, per-
tenee(HJ I 1:1 equitJatl :Sllcial, )' esos
rtmedio$ 110 estall pur hoy en
vuestras mallOS, llulIllue podai:; co-
laborar en In pronta tlfJlicación, '
Ma¡ la lueba no lermina 1l0;
aunqlJe e, rrap;orosl l. conlie-
nda '! parece qlle nos cllcon-
lramos en apogeos d~ ~uerra,
son albores solamellto del gue-
rrear lo que espantados conlcm-
plan nutstros ojos, La humlllidad
estí utJienta de Ilugre y IHlm-
brienta tle justicia; los hombres
lndos, las elase, lodu le han ex-
cedido en sus aspiraciones, y lo
qllf' 3Jer era un derecho, hoy e!
ambición, lo que .ignific:illba SOIIl-
menle exigencia raCIOnal, llOy se
ha lr~llucillu en imponeflle tirani.,
~:n l. reinante confusión, 10du
las !eyr. ,. lotlos los deberes se
han perverlido; l. mlyor parte de
lag inteligencias e51an de.:lurienta-
I
.bnei•• ~ " ...¡edo. , ,re
ti.. e cl.IUI••.
N tlnael••• ori,ia.le. _1
.. 't1~liclfi a¡apDO lila... "1'
Irad•.
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ESli rhuy 8jtudiZHlJ 1:'1 eu(~"lIll11
lu~i.1 parll '1 11 II l. ('L!'lc1eiúll )'
formlción de los hnrni.Jr,., del ma·
Dlnl s~. un ff'metlio ••IVldol' ('11
IlloeieLlal.l pr*sl"'IIIt'. La .t;lU:lC¡:lll
uene que .er eHclZ ! Ilirt"Clo ~
Qfgen~e l. IplicllC'illll de "'05 f('-
Iledio., ti qucremu, qlll' sea efec-
~YlI. pn en el mundll.
Yerno. Illle todol 101 pueblos '!
lue Lodo. lu. homures sufren de
Ile eont,sio 11 niverHil de re"llll-
'¡:'JI; e. ~l .lm. V"pul:lr la qu~ I"~­
(1 ellferm'j son I.s eulccli"idad;:'"
¡JI q... le encuenlr:lIl uesorienl.]-
tu, 1 e•• ~. h lt.r S" ("',mili') h ..
jUfeIHu4e., se infurma el curnón,
(\ \ernv1e \14" la r'lII: pero 110 el
lerJlimiellto de eus colecli,iJlId~5
~ut, al til) '! a 'l. poslre SOIl en es'
le mornellln hijlÓrieó, liS que in
,enn 1 ,ohiernan ell l. lier,'•.
Ello 110 obslante, IUI IH>Karr't r .,'
l()11I 1I IOciedad 1 la lociedn i 1:5
el E511.0 '1 el l. Palri•.
H01 exi.'en Ifllipalriol'~' [1 Ir·
que el hOI.r ha sido delcuiJ .. Jrl;
hay .eres IlHi-sociDles, inhum.-
nOI. e~ois'lS, ,wrlJue l. (ormlf:ioll
d~1 coraz6n de 101 hombres de hoy
fué en IU m.,.oria deficiente ~
desereüh, aLenlalorill , c/Ui revo-
lucionaria, '
Lo. ricol fiaron la educ3ción 'f
~¡rección de IU bijas a 115 friis
~ormll de un profesor, que solo
apelecía ,. buscal)l poner en aCli-
,id.tJ l. inteligenci., ¿y el cora-
Ilin? ¡lb! del coruón 110.e Ilreo-
ellpllron, l. Jolu1l1l'd, el cori1lón
Ou :1dmile normu elpeculativu
ni t.oriu rlloludas, el corazón
1uedó Termo de eJucación, le
!rió en Ola orfandad. Nu l"ra el
_estro quién paro edui:arlo, se
ellrrolló sin trabas, abandonadu
'us inclinaciones n3lurales 1 es·
atáne.., en medio de perlUm-
ru ., de apeLilos turbulento! .. ,
y el rico, hombre ya, se hizo
IYaro, egoisu, por ddeclo de roro
Dlació.uc su VOlul'lad. Fué culto,
l~ eierlo, pero le fallO lo míl prin-
pal; el sentimienlo de la reC¡ilUd
!le no le aprentil!', sino que se
neulca,
El pobre más lun, al carecer de
ullueión 1 al no lener rormldo
ImpocQ su corazón parl la recli-



























































N.enmente .. ha reoibido ODa im-
porta.toe partida de aceite de *a, ou-
TURNO ti!:, JOSE
OilD dedino 11.1 Parqne d. Artillada,
del que el jete,el Comandante del ar-
ID', D. Lul. Maldonado, han llegado
u~ lubofi.oi~I, do) urgaDtOJ y treial;a
lord.dol de Arti(lerí. de pi....
....--__ ....._.. r
Gacetillas- ~,_~i.,.~ M.~-_.•_~._·__"'-
La- Hllpauo-anaotanl, eooiedad qtll!1
Liene a IU cargo el ler"'¡oib de lutO:
móvilee entre Jaoa y Budún y Bardóo
y Ansó ha eAtableoido ulf uuno ..rvi-
cio qua empezó ayer 1 qUl¡ permite al
~jajero llegar a Pa1ZlploDa en el dia.
Diariamente saldrá de J.oa 00 anto·
hOIl • Ju 2 en punto d. la tarde, para
enla• .., en la Yflnta de Carrica oon el
(,fel Valle del Roncal, qUG oontiun. ao
viaj. huta empalmar con el "Irati e
E.ta combinación de abril permi~e
a 101 viaj.ros procedentes de Baroelo-
ni y Rneaca r que r.alice. el viaje '80
el meroaDcíaa, llegar a .Pamplona en
el dil. Como el!> Te lu ventaj'l qoe re·
porte. .sLe ouevo ser,ioio 80n muy im~
portante!; beo6fioiaráll grandemente
BI psis que l::I.be agradeoerle a la HII·
pano.an.otana &U 011.10 y deBintJ.ré.,, ,
Kn UIO <l.. 1i~noia ,de PlJloual bID
n.lIdo paro. /lUI oaeal' un bu.o núm.ro
de sotdado~ afeotOI a eet.. ,urnioi6n.
MOVIMIENTO DE PQBLACIQN
F.N EL PASADO !lES Og-{(OVIEMBBB
Naciml~llto,
Oia 1. Santos Gr!cil ~er1es-, de Illocen·
cio e Isabel····Dia 4. Modesto Goñi r..I\'o,
de Victorláft J:VictorioDa.--·Oi] 7. Humil·
dad Ruiz Corles, de Manuel J Etnilí••··-Dia
10. Maria del C.u,nen Aodolz Caneta, de
R.faol J Oowinic3.·--Dia t3 Pitar L6pez
Malo, de Domingo ! l'a~euala.·-·Dil t6. Ro-
sario Sarasa 'lel Olmo. de Josil ,. Eaperanu,
--·Oh t7. Ange! Gorrichllegoi Tu.Del, de Es
leb3n e h.bf'l.··-Oi. 20. Aogel Belé! Gracia,
de AOlel , Prt:senl.ción ... ¡)j, !~. Wlnuela
E~lajloAcin, de Gregorio y Oro~i. · .. Dia fl.7.
Alici. Paules Oiesle, de Benílo y Bibi.ulI.···
!'Iia 28 Sanli,go Bel~ne Gallodo, de fliODi-
sio J Gregaria.
Defunci.onts
Oia 6. Francisco UlJi'1l0 ll~lIJ¡-J$, 7t$ años,
Asilo de Ancianos·- Oij 1). P'af,¡ela ~ao
Agu,tio, 69 anos, P.erta NIi'va, 10· ·lJi~ 10
~:milio Yergara Puejo, 23 añOI. H"lpit.I.··-
Uh 13. Mara da las JlerCCldel C.lyo &ltallo,
'2 ;.neses, Pobl.cióo, 6 dupl;--·Aogel 1..llas·
lide Clemenl"" 3 m1!!5C5, Zocotín, 1O.···Oia
16. Escolhlico tlediD f..Irraz, 731ñ01. Asi·
lo de Alciano!,---DiI 18 GtiNIlI üeKÓI
Aso, 71 añOi, Alilo de Ao·iaoOl.--,.Dia 19.
Loreo:r.'l Giménez A.lamin, IH añol, Aogel¡
2 ···Oia 2:1. Martio Clllau Gilllt!OM, Ex:lr¡·
mur~, ~ añ05.···Di. 26 :PtN, GII-.'t !'"érez,
70 años, eutellar. 21. ·--D;~ 21 Tomi¡ Pne,o
Alfertfo, ts2año~, Pnerta Nllt'B, tt,··-Mi«uel
Abnca Esearlin, 70 aoo~, :-as ~kolit, fl.3 J
23.···Oia i9. KU&ebía ¡Pida Ceb"llada GrA-
cia, t mes. Eltramuro'.
Ala~ri7ll0niDe
Oil 2lS, JOIl§ Blstós ADlY' 1 Ana u.ri~
Terrén S~otbez.
L.. VIglli" ,1f{iin8r¡~ de elte m~1 de
DiCHobre [~n1rá iUg'"l!.r el dia 7 ::J, la8
diez de la 'Ioche, '1':" i~ Tgleftia del 8a-
grado Corazlj!:l de .I~"ÚI, aplic,iodot=e
por pI almo. do D. Salvarlor Tenas,
(Q. S. G. B) Vicethrector de elite Sac-
ciqn de J(lea.









:!O de ~h.lf:mbl''' 11
Elta t5rde:" Iftll 6 1 11~ !!la la Ialelia 4e
San~ Domingo ce1f:brará BoJ'& Suta
Dia i. SaDta B:k~Jfn~ patrooa de los arti·
lIeros.-6. San \'Lvib, patrón de N.aeva
YOfkl-8 1:.. Porbima ConcepcióD, patrooa
de España J del "ma de Inf&llttri,. Oh de
I,! Conchu· Grilode,s t1"tu religiolas. Eo
Madrid, la! PrlO¡iplles .00 cuatro; Sao Pe·
dro, San Franci eo el Grande, San JosA (por
la Real AGademil de Jnrhprudencia) 1 Sao
hidro (por la l\t8l e Ilnstre Congregación de
seglarel oalorlles de Madrid).-12. EW~ieza
el 3}"Ol;lO musulmáo llhmadánl.-13. Nues-
tra ::?leñara de fa EsperanZl. Fle~ta de San
A.ndréA en Ru~ia.-18. Vi-ita g~neral de dr·
celes Cumpleañ~ de la infanl3 doña 113001
-It$, 17 J 18 Témporas. -21, SlDto TQ·
rm,.-2~ Empien el Invierno. Sorteo de
iSitidad. -23 Días dJ! S. M. la Reina Vicio·
ria.-24. Noche Bueoa. Fi~la del bogar. A
las doee 'fe la ooch.e, misa namada del Ga-
110.-25. La N.lhidld de Nne]tro Seuor.
Este dia celebra tres miNI! cal1l ncerdole.
-27. San Ju.ao Euogelisla.--28. Día de las
Inocentadas -31. Despedida delañ~.
A,noo, coo a~tinelltiJ, el t7 J 18.
Feriu l mercados_ Di. l.- En Sall Fe·
lIu de Llobregal.-4 In Agr,munt.-S. EIl
Elda¡ Trojillo y Sarrlal, En Gidamar (Grln
Canari.), fIlia cab.i1ar.-8 al U. En Ber·
lallga.--9. En ()ropi!!Ba.·· 13, En Glau" Ca·
laccHe, Coruña, Balaguer.···18. 2u La Co·
ruña, Alcañi:r. J B.rbutro.···20 al '?'.!. En
Jpcv·--2I, En Tem,rite de Litera, Alcañiz,
Bl¡¡bes, Fal~etj Lérida, MOlllblanch, O1ot,
Tremp y teryera...~~1 al 2:4,,, En Barcelona.
·,·-.28, En Medellin, Tllrépno, BaeZl y
Hueslll. I
... -1';'••.1 •• !
¿ultol religillsoa
geutt?¡:; uoa vl'rdadera "Vilión dt'l mo-
ID oto hitit6ric· que atr,.Vt',:;3ruo, para
apro'\""... har !aa veotajs.l qoe DOS d~
no"'·~.<:. f.!"sinón mundial.
':-::0 lo. partidos politir.os, aún en los
radH·ales,! ahi eRtá el diF:cur.of!e .1 le·
jan Jro Lerroux en la se,ión de ('lanlu,
ra del Congrtso dI" ¡.., U-mocracia, va
I'lblltb lOl'6 c~mi[JO 111 qu'" pudiéramos
llamar polít!({I hl~paoo americana .,
mljor aún)berQ alDl'rlCSDa y reciente·
mente Ele celrbró tu Nuevll. York una
Al'ambll'a fU Ja cnal 1Ie. oprobaron las
conclmrinnes para onll. Ligl'l. ibero·ame-
rkan:!, que dt-'be ser aqui secundada.
¿Lo sera? Si dejamofll perder la oca·
llió!! flkVOrabll'; otro. lIe en.::argado d~
reeoger ",1 fruto qn1" nosotrol\" Bbaod(,-
D~:l'lO!l y p~n t=i que cODJltituiria una
eO'lrmc r,.,,;pon$abllirlad pnrll. los g ber-
mnte.! de hoy.
LA
8.ttín baj'Drlo lJotablement~ !I)' uticu
101 de primtra ucc~ícltld, f'utre DOS-
otfos el robo llega al colmo y a los go·
betnaotes ¡JO ea les ocurre meter c[¡ la
cárcel a los ql1e trafican con el bieo&·
lar públiCO, peo¡;lindo acaso en quP lu·
dtlS e608 plemeotos confabuladOlllligDl-
ficau Total ~o lal! urnaa el próximo
dla lf).
Abí esLn poblaciones como Madrd ,
donde.l desenfreno y la orgíA de tabu·
rl~8 e induetriales de toda laya @osti·
tUJ6tl te,.. Y el! \ln Gob:erpo COD8erva·
dor el que rige Tos de8tlnoli de la Pa·
tria. ¿No rCtlultll ésto tlq 81i1rcasmot .
En Barcelona. en Zaragoza. eu SeVI-
lla y eo otros muchos plintos el revol·
ver y el pnilnl acechao la vida del
trao.euute.
El pao 6f!easea '16!1 malo. el aceité
Il"oiulta iOlloportablej el arroz, las pata-
tas, el azúcar son articulo~ al akance
dlJ capitalistal; el carbón y 101' vesti·
dos 1lus bo~as andan p:lr 116 nubes.
.Pero, en c'lmbio hny·st¡,pecbas de que
por Gijón ae exportan c.andelltinamcn.¡
te lOMladal y mas tonelaoJaa d~ car·
bón a ci~och.•y paciencia de los lI11mll-
do!" a eVitarlo. ' Soy un !lentimental y eterno 8Oftador-
Ba-elooa -a ,1 fo.'o ¿""O','-ote "0 • que paso buena parte demis dias inquietos,.~ .. .. 1.-- 1.1... cantando misanbelo:!l infinitos de amor
de todo ('~ po'¡h[~' d1'sde (', ~H¡'¡;calil!· en las calorce cueroos de mis pobres soneto,:¡
000 feroz., crimldl haf;tll el b-Judidaj!
I f
No i~noro mi afóni.3,pue, que sobradamente
social.y, pOH..lCl', ,l!;l\o "XI> lea "1 rlloCtl· reconozco en mis versos muchas imperfeccio-
lt8 de la¡; autorldad~."jlquieoel parece ' [ne!>;
allfixiar !I alDbiente qjJe gil re.e¡ilra en pero siento U/l )latir de alas oojo mi frente
¡po CIUdad ,bodal 1 4UC vá exleodi~n. que hace que, aun irnperfecta$, C.llnte mis emo-
dose rápidamente por las dembs r,;glO- [c;iones.
Del!. El Sr. Marti Ilez A.nido pr(lmere po - .y creedldf mi' h'lma es ikua' que mís versos:
¡;¡.er eu bmve coto :l 10/:1 desmallt'6 coo lllJ cúmulo d~ acentos son~roA y di~persos,
la! rnfdidlls que está. adQPtacdo, notas adolonda;¡.de una tpst!: canelOn.
:ii [o ¡oera hll.br~ qu~, decla~arlt· bl'· Que aunque yo en apariencia sea un poco
Demérito de la Patria. (jocoso.
Oe loa baja/¡ medios 1J0cínles bart:~fó hquemees~uer~oense¡'¡o, ac.11Ialdo~1 penoso
DeieSlllieron la8 doctrinas, si!lCt I('sl dl'H1ll8 d~lUI doliente y amargo corazon.
bombre., que hiclerQn I>oaiblc loa SQjJ&- Vicente Guaridc
ao8 ('angrlento~ de Zara¡rnza y el lU- 1 _
cen(lio del Alfqo4Q XnI en Bilbao y ~r 1:>
II! b~bu de la por~a y 10d aeeliDa· LO~ MKSE~
tOIl de V'Ole'ocia y de Sevills 1 de otras
'pobJaeionosl
y ahora, el aindica:lismo, qU) teme
ter8B 8~rr..la.do. cambia de táctica y
de apqlítlco. se convierte, a lo qU\! pare·
Cf', én pólttico activo, presentando {':in-
didit08 ~D J.llI prÓ'J'.imss elecciones, que
de triunfar, beran m!'ul que inmllnes
lmpUtlE'JJ a 10/5 e!~gldo8, dificultaodo to-
tia acción cQ.O~ra .elhw.
Olaro está 'lue ct,eterw\uada,s propa·
gandas, y mállque éstas loe beclios ¡fe-
IlativOs que son 6U coof;ecnencta, nO
aerlan, pOlible5", 8i la !l(;ciób gubernll'
mento.l fneae edca" J dl!ci.ivn Como
no lo f:fi 1 la opillión públi08, no puede
tener coofiaoí1.El. cn el Poder público y
1"0 le prelta la uittencia debi,ja.
Por el contrario, la protestn, buta
Iquí 10rda,vA encrioriEálidoee y exten-
dléndosf', Todo el mlJlldo es "icllma
del ambiente de m..lo.tar y todQ el
mundo taroOlén o es!i to10 el mundo
habla tJef estallido como de algo irre·
me(:hable y muchos· como D!Ces.rio.
Bllqe f1Út. el' ciego 1 sordo para no
ver y no.oir lo qu'" I!e oye 1 en ed:AB
oo.odlciooes 86 convoca a unalil ele('cio-.
nes generales... para nnas Cortes que
tarop~o, a Jo qU6 parece, han de ser·
vir para maldita la cosa como no sea
para empeorar todavía mal la situa·
ci9D.
Lo únlGO llgrad6b'le noi! viene de fue-
ra. A pesar de tp~oJ el eilpiritll nC\a1
p,rdu;a y la· )'i~érica espafto)a ha
aR\'ov~t:hado ¿l P&SO de la Misión ex·
t~aordlo.ria qae bemoB enviado ~ Chi·
le, a laa fieatas del Gentenário de lila·
gallones, para dempstrar .u solidari-
dad cap la Madre Patria.
En medio de taota. amarguras iote·
riores lu notidas del paso de la Emba-
jada espaD:IJla traen a!ienlos pa~a la
réalizs,Clón de una obr.. efectln de con-
fratero'Íd.d hl.pano-americanl. Solo
falta qUtl Iqui, eotte Doaptroe,. b~'ya la
paz debida y exi'ta'eo las claees dirl'
• Impresiones
,OR ·.uE!-no aitD.aCTOIl-COBISBPQ)lU, L)
Cuan~o íl,e publillneo eitls linellt~ ya
habrt'w",,-eotTado en el llamado perio-
do e;~ctArJ¡ J convenglU:l4fl en que,ja-
más ninguna elección ~stuvo rodeada
de C(llJfl.C.~05 trn gra\·es como loa que
cn la actll.. ii:!ud durre ~ pan..
Todo'anda patal <.rhba. Empleados,
'JLrl'ros, indu_trir_le~1 comerciantes,
cot1cejll.lCf' d(' cficio, gobernadores .,
Gubll~rnA Ee empenao en dar la; senta·
. • .1. •
t'Wll ~O que Vl\-It005 cn un pall' desor·
g'"llizado, ro que 101 locos y los mal·
hecborc.B~al.ltl,3o IU6It~ pila hacer d.
lna ~:U]a6.1\~ c.Cl:Ilo. <;Ie¡ rj\ld~t;inn!) pací·
íico, tr:l,15ífi'*dÓ¡ J 1i8o~a49.
No ¡;~J)'~~0'9 ql,lle.o dijo' '\lue E.paaa
rra l'n p~~sidro ~uefto; fllera. quien fue-
se e8Io'~rrt> que la frase, Ji no tuvo
realidad el! /!If lD"meQtp de la:::zar:a a
la circulación, resultó profética, pre·
VIendo, ~kul,qda.. el aator los calami-
to!,()1j llempol p~e.!'enttl, en 10R cua:fs
se :lse¡¡-itla a mansalTa y le roba sin po·
do:, .
CRan;;l~ ElD el extr.ojero, eo ioo mi!·
ml'S pais('~ extenuados por 13. guerra
t
DESDE MADRID
El Rt'gimieIl\0 01E' G.llioia, repre-
renlaoió!! brlllllnte dol !rlDa de Infan·
teda en !'''~I\ R\,.sa. ha organizado los
Igui:-ntes fe~t.joll para ",:emDiu~ la
Ie.fivid& ~ df\ 1.. Pud.¡üo., lI'tI patrona:
DIA 7.r-I'tepattO dB premio... IOfl
'utore~ de lo! trabajo, qne en el. OOD~
cUrtO Iitar:ariQ r.su Ja6 ol&l>e. y .olda.-
0o" hllY(l,~ p1e11101~o tal di8tiuo~ÓD •
jnloio d.él Nra;s¡g,.
A las lel36.-Cinema~6grQfo para la
!,ropa exulu~.,.a,Ql~pte, ameuizáodOle
la vo.!'ll!uio. con falt8JOI variados a o",r-
go d!'l sq.ld:lJ.Ws .deJ..Reg.~miento.
Prim",ra. preient:ilción del céle~re
numero X, cQDtf8~ado u:\lIosivameote
(lUTa 6~~~" fir,t.Ii!'.
A las 22.-Grao velada te&.tra:L Re~
pr ftntst'!ón del mOnólogo lfYo amo
y tu e.ma,. '" do los juguetel! cómicos
"GdIBIDO de ¡. Gloria" y IEI PadrÓ.
M .uieiploJ 11 po" el '<:ltltl.'dro artístico Ih
o ~ in trap., r.l que prcl>tarán so.
conuuno y cooperacióo ..ioritas d5 la
j< cIIÍ·Jed.
DI A ¡j.-Á 1., 1 -Misa y. lI11l.o\ FG-
¡"muo t:"n .lo i g1011ía deSauto D9mi.;'go
COll Uibl< u",ir. d" Autoridades e lD~i-
tfl':'JfI'. ~
A las 13!30 -Bloqullte 'l.Jae cl~aes
eb seg&'utf¡; 6~tl!!gof'í~. '
.. las n.--Feetejo8 populares en 14
Cludfldel~: eucana8', OfOrraras de SAcar,
oi!tvacilÍD da gl,obo, y fuego! j~po'
I1I.'$ea.
A Je.1.6'30u Dí!lp'&ro de ~'ii ooi<tíllo
de fneg'OA .ll.r~ifl.eilllu.
DIA 9 ......1/·'·-:\ lali II.-Illl!:ade mquiem
..... :a1 In - P,ULido de Balón-pié eU
1", pldza-M 1.L!004 (oampo del Toro).
A In, W.-Gr.o nl.da artistico-
tutral- ~ el ll.s~fó!l Vuiedades Jl _
ell.rg de (lihltlgoidu s~lioritas de la
loclt.lidacl y dicllI.le!\ del R!:gimie'utiJ.
Tambl.é'¡:¡ '!e pn.yech, (JoíGoidiendo
eu l'~ta-ée.ha...ll1&o«urar 000. brillt141·
~e fi.1'!~t",J!QII. Jl\l6.VOI 5albDeI .que -et-ti
(ll!'oorando y .arreglln.do pira su ioata-
!~ción ""~od&dad.ue -r..areo lICír.oulo
Il.. p"ña"i.. I •
Curou,.. y' 01 1>rogre.m-tt.- e.-augelt¡·
O'(J :r 'l.tt"ayuab y 711 abritliUltllrlo dM,-
tnbuiri'oon Id: oon'lll1rtd" el público de
Jacll., i!Ü!!M..ffielllfo c:omo yive ooD .1
Ejérri~'4 ;'p.r3 d -que ~it\·\:Ile b.6ndop;
l1more!.
•






ha recibido un gran surtido
_.' .. -
Tip. Vda. de R. A.bad, Kayor, 8S
La 25.000
Beodito flan J.lIÚEl que nOIl ha h!'olao
el favor iomellllo 418 que la ley de N.w·
~on no n08 e.torbe para la ley de Dio,. ~
La natureoleza. es !lila bi tU tilo de lo
!obrenatur81 La ley de N&wtoo la fr8-
glló el Sel10r para regir la materia,
oomn lHI reouordo d6 otra ley saperiat
quu Ij~ "los espirito8 l'I6gúo el Eno'
galiu.
B"o({>te. p,.a, el Satlor de Limpia. qa&
babla un :alll{uaje impunente en la
8gonía f\v' 'ot('\~a de su Oruz. ¡Bendi·
1.0 lea el SH:od
;lANU~LSIUROT.
Hile!"., nO'Yi 'm~~'!I de 1920.
(D (jaceta de Oatalulla).
OFICINA G~NERAL DE ~UB~TITU~IONE~
y AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
José Maria de Lara
¡Prodigio que en mi re op&ról Ni un
grito, ni UD movimiento ~x~rnllo ,~U
mi cuerpo, 1Iólo nn paqu',no luepirr)
lIjue apellA! pudieron oir 108 que a mi
lado establln y mi hija frente a mí re·
zaba por 108 11l1estro:!l)'
['al es la nllrraoión hecha por un
hombre ab80lut!imente inc~p.z de au·
percherías. Notllrio Je gran fama, hom·
bre Bario y p"rllona venoí~ima, como
1I.otado, da fe del Suce~o.
Yo goe quiero a Cádiz como un her·
maoo, 6.:'0Y muy aontent·o por Pita
nueva manifell'tación de DIOS en UDa
persona tan csroana a no!otroll'.
E8t&moll rodeados de lo !Sobre natu-
ral. Lo sobrenatural lIOS oerco.
Ocasión Se "eodeUDa ma-q.:lins de i'8clibir
en perfecto e8t&do, ili.t-em8 "Hau_
mond" modelo 12. ointa bi(lolor, oarro
univereal, etc.
Dirigirse a e.tB. A.(hoi[li~traoión.-------,_.,
CAldA. de hierro y barras .-torA-
da•. Se vende una de matrimonio, Di-
rigin8 a eata imprenta.
(Nada, no dormía; felizmeutt> era
una realidad mllY oonloladúra cuanto
pre~Dcíab5'. No le caunron mi. oj<J'
de ..inr.: iy qué ooutl'nt'l ee hallaba
mi ..pintuJ Cada V,1. qUíJ bajaba mi
vi&tllo y vol ..ia .. 0lav8r1a en ...1 Sant.i-
!limo Oriato, deo un modo muy I,hatinto
vei8 so S~ntí.imo Cuerpo, le vaho ya
oon lo. ojoll 8biertoe o oon fA vis la ce.
rrada, ya mirandom&, o tambléll 01,\11
.UI ojet eü el Olelo: !JO boato Y8 ablér·
te, que parecía exhalar dulces geOli·
do., ya cerrada ya miri.ndom., o tam-
bíén con VU5 ojos fijoll en pI C¡eloj IoU
booa ya abier~a, qo~ parecía I!'xh",Jar
dulcell gemido., ,ra ((t.orra,la y "'D aJe-
miu de d~pedirfe' ele !lO Madre amo.
rodsim., y el pecho}"A huodlt!o (con
completamente Jitareu te da la .MII ,jll~)
ya expiran".} cOnJO si ~u /JI momellto
die.e IU úl!.imo luspiro la oatll 8e alar-
gaba ea cada mirada que yo IQdlrigíA;
y 8sí permaoecí largo rato en un .. ac-
titad IUml\lnente tranquila y so.egada
y _ir:iadollle en mi iuterior, oomo si
qui.iera convencerme de qUlI no aoaa-
ba, sino que está despierto.
y lllÍ paré mocho rato, y ouando
en Y. el mOmento dl1l lllpltArlDe de
aqu.l pllt.tA11IO de IR tierra, lo ví mo.
verse y resbalar por la Cruz h80ill.
abajo, con un movimil'lQto muy Jemo,
hasta llegar cOn stla "iPI lllsuelo de eu
oamarío; nuevamente resbalaba Oon
igual trIoTimioutQ y d"paoio , halta
volver a quedar orúoi6cado. Finali.4ll1-
te, y ya é8tO el) un ¡ultaMe o fracción
de .egnndo, lo vi det.olavar .u braso
izquierdo, r~s);¡.ll!r lobre.u ooruóu,
tooar la rodilla y volver a quedar cru-
oificado.
,brc:t DláJ bU"DOS qno!' yo he conocido.
ha ulo ti LilIlpiatt. Ha villto aqllel nlll'l
risuei'1v, la entrfldo en aquella i«lellia
parrpqulal, y ha puelto MUS ojoll en
aquel Senor que a~tí. en el altar el!
pleon trl'gedia d'llr', ClrUZ rcomo un gri-
to eobl'll!llll ural quo laDlIII. Dios en 81.
t('.! ti~mp ,dI:' tH;,r.,rAlieUl/)8 grúl!eroll.
Yo no pued/) fQ ,ruuTllle do uquell..
clIobeza e"pinilda, ni de aquellos ojol!
&uph""'Hes. 1lI de :'Iqoelloll labioe
.bierto. y oaido. por la vecindad de
la muerte; yo tlO puedo penaar en
~'lIU~1 SerLor, eie. sentir UD" emooi6n
e"vecial Je mi alma que qUiere ser
mil }' m'" de El.
:Mi amigo CAdi. h. presenoiado el
Ik4Jdigio en !.oda 8U formidable rcali-
lid.
Uice.-et con &U aenoll:EI& caraotoríd·
j :
Don Joall GAdi., _ot.rio~e Hn,ln.
Oatólioo de veras¡ y uno de 1011 hcm·
Si bien DO cOncreta_ le tilllJlln (¡{¡ti·
oin de glle IlD 1.. iotnedla.cione. de
P., han .ido "¡otima. de un' percanoe
IUtomovilj.tioo 1011 r:ii.lingoülo. jón-
nu d. leIla eír:.dad Alfoneo Oi-ez y
JOI ~ S'llOhez-Crq•• t, habiendo reaul·
tt.do el primllró, ",lÍo lu notioiu
tel@grá&o•• aqol ucibidu con he-dd...
do basta~to oonsideraciÓn. Anoche 8&.
Jieron para Fraucía alguDoa puientes
de dichos seiio:'~'. lIlJY de verM de-
lieamOll una rápida mejoría Jel en-
fermo. -
Ha .ido de.tinado a eata C'.mandan-
aia de Oir.&inerói 00100 pri"l:ner Jefo
da la mi.ma, el Teniente Coronel Don
1I..ou &1 Laoa. aarrota.
1Ir. a.ondiao a Capitán el Teniente
de loft,nteda, afecto al Regimiento de
Galioia D. R6b.r~ E.hiaui. Enhora-
buona.
y. di.tribución {!3rR mt\yor urden y
equidad.e haoe en ¿fA,1I determinadu!:!
par. oactD btl1'rio da la oiudad.
Fallepió !!Il} Ruuollt el v¡ll~oe8. ulti·
mo repe[ltiullIUlClllto al e, naoldo ~I'ldu~·
lri:'I1 de sta plan D. Cirill.co Santo",
~or:a y vilo., propietario ¡lel e,niúoQ
de coch I A la eltaoi6u terrea, 'la" [le·
vá tllol n m~)I(' O!l Cl\.r'ctor fr.nco y
abierto & grat.jl.!ó liU 1I f l>UJi;~""
des y r l&lndole de!lu uegocio q,ue
lo rell.H,ó lli.mpr~ ~OQ toda boqradu.,
formalid..t:, adquirió ea toda 18. Mon-
lo.n. popularidad y Ilrllndeenimaoión,
Su .:Inerte h. !I: 'l,) mu, lIentlda
J
~( ..... ~
p.~.ntelDentll ha ¡uadado demo,¡tr:¡,do
en 101 hluralee que. por Iq. alma ~e
han c.l~u.do bOJ en h. Catedr.. '.
Dio. ha). aoo¡ido '8 .Ima y o.: ~.
da & 18 vi~dao a Enoaruaoión S~ ~ y
damal daudo. re'¡iu.aión por b : ~~.
dida que .afr.n.
Se¡ó.~••"'di.hoa. qu,e _os r~mif.t¡ J.
Alcaldí.. ,. qp p ~ ta1~ do ..,.dd' no
podemo.-pa'bllbar datl,lladatJlentll, se
han norificado,en el maCeJo Ii. 1l5h
oill.d.d dorante el puado me. las ai·
gui'!1tea I:e..~:
Lanar: 797 O'\.'ZI', Cabras: 41. Cer·





















































Tr..bajo, de toda. 0luel1 ti'l.m..;
premlado con medalla de oro 1 diplo
ma•.
Sobio.pector provinoial de Odoalo-
Jogfa.
ODONTOLOGO MILITAR
HUESOA: VEGA ARIIIJO a,
En Ja.ca.: los di.. ~,
,,124 del actulIl eu la calle Ma\or• •
21, 2.", (C,,, de Añ,·ño.).
Confección de toda clase de
uniformes y prendas para Ciaba-
lIero y senora.
. Gran surtido en panerf&, ol~
timas nove.ades.
Se garantiza corte y conf~i("JI.
con oficiales y oficialas de acre-







que empezarán a regir el dia 1. 0 de Diciembre y termi-
nará el dia 10.
N?i proponemos en esos dias que el público pueda
vestIrse con la menor cantidad posible y con ese fin
venderemos muchos artfculos con bajas considerables.
JacJ 18 de Noviembre de 1920




COSO, S5, - Za.rago:aa
SECOION DE SEOUROS.-~egdro.
contra inoendios en condioionel 'ua·
tajo8Íeimas y primas muy econ~.ioal
SECOION DE BANCA'- Optraoio-
nee de giro, oompra y venta de ... Ie-
ree, desollento de oupon•• 1 oaeot"
oorriont6s oon hltoré•.
SEGUROS SOBRE LA YIDA.-D.
VIorias olasee, a primll.l muy mo4era·
das y en condioioDolS snmameDle Iibe-
ralel.
CAJA DE AHORROS.-lmpollioiO·
nes de8de nna peseta. Interés 100al8
y 112 por 100.
CorrepoBnnl en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
@QI'lti1:Rf;)I~ de noltDQ3
<te ~ftn03 J QA.~
VISITE, pnra l5uscompra. eetenae-
vo establecimiento. Surtid') i~meDl5o en
tejidos. Prf'cio~ económicos.
APRENDIZ de Com.raio.-Se nec,.




~"\.- ~r eXIstenCiaS para .1 próximo, oreamos en benefi·
~.Io Y CID del comprador
',JJ' Diez dias de gracia
.~ 10DIAS
solaJUente
Eo l. calle Anoba do S'n~o Domia·
go Ilám. 15 , &e ba abierto .1 públioo
un nuevo taller d. aOJ.lLATiRIA
que se ofreoe paro. toda 01"". de oem-
posLar.., oolocación de ori.,.le., eaDa-















PRECIO Ol50 pesetas botella de un litro, sin envase.
:: E 1\ HH¡gl'l DA cspilcioSlI ¡icll
d:l \'011 l' lalll('ría, rlHJSlr"l!nr \'
vi .. toso l'scapar:ll('.
Para Ill~!; detalles diri¡.;¡rl~ 3
FI·tipf' Nniw. OlJL"Vn. 9, hea.
•
P.4.hl'üS -Se arriendBn para abo-
rral, pora dos mil {'.ahf'zas.:Dirigirse a
D. J06C Ltl{"ndfOIl, de Berdúo.
,
La mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que más
limpia y blanquea la ropa, sin quemar el tejido; DESINFECTA
COMO NINGUNA OTRA.
Pcdidla en todos los
BA;~~O~~RO BANCO ARAGONl~
_____._~------------- DE
E J í A O R O E L ~EGURO~ yCREDITD
¡ y a era hora!
